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СТУДЕНТЫ
УСТРОИЛИ ВЫСТАВКУ
К 200-летию Кобзаря студенты 
ТГАТУ устроили выставку деко- 
рагшшоприкладного искусства, 
читали стихи Шевчеико и вспо­
минали его заветы. Комплекс ме­
роприятий к памятной дате раз­
работали преподаватели кафедры 
украиноведения вуза совместно с 
сотрудниками Центра культуры и 
досуга. В подготовке приняли уча­
стие студенты всех факультетов.
Чествовать великого украин­
ского поэта, художника и патрио­
та в ТГАТУ начали 4 марта. Ли­
тературно-музыкальной компо­
зиции «Ми - з Кобзаревого роду» 
предшествовала выставка студен­
ческих работ «Шевчеикова хата», 
на которой можно было увидел, и 
те самые «хатки» из натуральных 
материалов, и вышитые бисером 
иконы, и портреты Кобзаря, вы- 
полпениые в разных техниках, и 
украинские рушники, и обереги 
куклы-мотанки. По основное дей­
ство развернулось на сцене, С нее 
звучало слово Шевченко, его заве­
ты и наставления будущим поко­
лениям.
5 марта в кабинете этнографии 
студенты снова говорили на язы­
ке Шевченко, там прошли литера­
турные чтения «I лине над землею 
Шевченкове святес слово». А 6-го 
все желающие сыграли в брейи- 
ринг «Чи знаете ви Шевченка?».
